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Кафедра існує від 1946 року — з дня 
відкриття ЛДІФК. За цей час підготовлено понад 900 
фахівців для фізкультурно-спортивної галузі з таких 
спортивних спеціалізацій: лижні перегони, біатлон, 
санний спорт, лижне двоборство, стрибки на лижах 
з трампліну, фрістайл, гірськолижний спорт, веслу-
вання на байдарках і каное, спортивне орієнтування, 
туризм, велосипедний та автомобільний спорт.
В різні роки керівниками кафедри були: Акі-
мов Л.І., Теппер М.А., Рябенко Є.М., Мартья-
нов В.О., Андрієнко Г.М., Улітін О.С., зараз кафедру 
очолює Зубрицький Л.С.
Серед випускників кафедри — видатні спорт-
смени України, переможці чемпіонатів та Кубків 
світу і Європи: Петро Грешта, Михайло Шурга, Єв-
ген Шокало (веслування), Юрій Заяць, Анатолій 
Веселов, Ігор Трояновський (велоспорт), Валерій 
Савін (стрибки на лижах), Олег Рибак (автоспорт); 
учасники Олімпійських ігор: Михайло Словінсь-
кий (веслування), Христина Подгрушна, Юлія Хар-
ківська, Микола Скрябін (гірські лижі), Орислава 
Чухліб, Данило Панченко, Юрій Гайдук (санний 
спорт); учасники Всесвітніх універсіад: Марина Ан-
тонова, Марія Фаб’як (гірські лижі) та ін.
Діяльність кафедри здійснюється за таки-
ми основними напрямками роботи: навчально-
методичний, науково-дослідний, спортивний, 
виховний, профорієнтаційний. Основна увага 
викладацького складу спрямована на удоскона-
лення методики викладання навчальних курсів, 
оптимізацію навчального процесу, пошук науко-
во й спортивно обдарованої студентської молоді, 
створення сприятливих умов для успішного поєд-
нання навчання та занять спортом провідним 
студентам-спортсменам.
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В ювілейний для інституту рік на  кафедрі нав-
чаються 163 студенти: з них — 19 майстрів спор-
ту України, 40 спортсменів виконали норматив 
кандидата у майстри спорту; 19 студентів входять 
до складів збірних команд України; учасниками 
Всесвітньої універсіади 2003 року були студенти: 
Віталій Шумбарець, Микола Козлов (лижне дво-
борство), Ксенія Курендаш (гірські лижі); Кубків 
світу 2004—2005 р.р.: Віра Сергєєва, Юрій Гарцу-
ла, Юрій Гайдук (санний спорт); чемпіонату світу 
(2004 р.) — Олександра Самець (біатлон). Студенти 
першого курсу Кожушко Віталій та Кільчицький 
Віталій стали бронзовими  призерами юнацького 
чемпіонату світу з біатлону. Учасниками останніх 
ХХ зимових Олімпійських ігор були студенти Юрій 
Гайдук (санний спорт), Надія Діденко (фрістайл) та 
випускник 2003 року Микола Скрябін.
Колектив кафедри активно співпрацює з спор-
тивними товариствами «Динамо», «Колос», «Украї-
на», спорідненими дитячо-юнацькими спортивними 
школами, Львівською обласною школою вищої спор-
тивної майстерності, обласними федераціями з видів 
спорту, в тому числі щодо створення студентами 
сприятливих умов для успішного навчання та занять 
спортом. Більшість викладачів кафедри активно пра-
цюють в громадських спортивних організаціях — об-
ласних та всеукраїнських федераціях з видів спорту. 
Викладачі кафедри беруть активну участь в 
підготовці й проведенні регіональних спортивних 
змагань, в тому числі відкритих на базі кафедри; в 
якості суддів національної категорії при проведенні 
всеукраїнських і міжнародних змагань (О. Рибак, 
Ю. Байцар, О. Стефанишин). Ст. викладач О.М. Сте-
фанишин залучений до роботи із збірною коман-
дою України з лижних перегонів.
